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coli に対して 0.16 mg/mL、鎖状デカペプチドは 0.3 mg/mL の最小発育阻止濃度（MIC
値）を示した。一方、B. thuringiensis の場合では、環状および鎖状デカペプチドはい



































した結果、本論文が博士（ 学術 ）の学位に十分値するものであると判断した。 
